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要  旨 
 筆者は先行研究にて、歯磨きの専門家でない作業療法士が歯磨き訓練を実施する際の具体的な訓練方法を
提案した．その方法は①歯磨き訓練マニュアルによる個別指導，②手鏡を用いた視覚的フィードバックによ
る個別指導の 2 点であった． 
 今回，もともと左利きで 69 歳時に左片麻痺，71 歳時に右片麻痺を呈した症例を対象に歯磨き訓練を実施
した．症例は 69 歳時の左片麻痺発症時に右手への利き手交換にて ADL は自立していたが，71 歳時の発症に
て右片麻痺の方が重度であったために，再度機能低下した左手での ADL 獲得をもとめられている．歯磨き
訓練内容については前回の報告とほぼ同様の方法を用いた．ただし，実施期間は 3 ヶ月とし OTR が直接指
























週間目，初回と 3 週間目，2 週間目と 3 週間目，2 週間目
と 4 週間目，3 週間目と 4 週間目のそれぞれに有意差が
みられるという効果を示した． 
 今回はもともと左利きで平成 19 年 69 歳の時に左片麻
痺を発症した際，利き手交換訓練を受け右手での生活を


















１．症  例：72 歳 男性 
２．利 き 手：左 
３．診  断：脳梗塞による両側性片麻痺 




平成 22 年 3 月 B病院入院となる． 





 ①片麻痺機能検査：右上肢・手指Ⅲ 左上肢・手指Ⅳ 
 ②関節可動域： 
右肩関節 屈曲 60゜ 伸展 30゜ 内転 10゜ 外転 65゜ 内
旋 30゜ 外旋 0゜ 
左肩関節 屈曲 150゜ 伸展 30゜ 内転 25゜ 外転 180゜
内旋 60゜ 外旋 45゜ 
右肘関節 屈曲 N 伸展 N 回内 N 回外 N 
左肘関節 屈曲 N 伸展 N 回内 N 回外 N 
右手関節 掌屈 N 背屈 N 
左手関節 掌屈 N 背屈 N  （N＝正常） 
 ③筋力：左肩関節 屈曲2 伸展3 内転2 外転2 内
旋 3 外旋 2 
左肘関節 屈曲 3 伸展 3 回内 3 回外 3 
左手関節 掌屈 3 背屈 3 
 ④感覚機能検査：右手指にしびれ若干あり．その他左
右とも表在感覚・深部感覚 正常 
 ⑤簡易上肢機能検査（STEF）：右 10 点 左 53 点 
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３．判定方法 
 初回判定 6 月 17 日（以下，初回 6 月）から約 1カ月ご
とに 4 ヶ月間実施した．2 回目判定は 7 月 13 日（以下，
2 回目 7 月），3 回目判定 8 月 9 日（以下，3 回目 8 月），
最終判定 9 月 16 日（以下，最終 9 月）と計 4 回の判定を
行った.4 回の判定は DH による PCR にて口腔内の磨き
残しを算出した．PCR とは歯垢染色後, 歯面を頬（唇）











定 1 と同様とした． 
 
結  果 
１．PCR の結果 
 初回 6 月の PCR は 100％と口腔内の状態は非常に悪
かった．2 回目 7 月の PCR は 83.9％，3 回目 8 月の PCR
は 42.7％，最終 9 月の PCR は 33.0％となった． 
 
２．身体機能評価 
 ①片麻痺機能検査：右上肢・手指Ⅳ 左上肢・手指Ⅴ 
 ②関節可動域：初回評価と変化なし 
 ③筋力：左肩関節 屈曲4 伸展5 内転5 外転4 内
旋 5 外旋 4 
左肘関節 屈曲 5 伸展 4 回内 5 回外 5 
左手関節 掌屈 5 背屈 5 
 ④感覚機能検査：初回評価と変化なし 
 ⑤簡易上肢機能検査（STEF）：右 40 点 左 63 点 
 
考  察 
 川上ら１）は利き手交換訓練としての効果を得るために
は実施期間中の 70％以上の訓練実施が必要であると述









19 年の発症後利き手交換訓練を実施し，約 3 年間右手で
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Abstract 
 In a previous study, we presented a detailed training method to be used in tooth-brushing training 
for occupational therapists, who have no expertise in tooth brushing. That method is comprised of 
two main points: (1) individual instruction according to a tooth-brushing training manual, and (2) 
individual instruction with visual feedback using a mirror. 
 In the present study, we conducted tooth-brushing training in an originally left-handed patient 
who developed left hemiplegia at 69 years old and right hemiplegia at 71 years old. With the development 
of left hemiplegia at 69 years old, the patient switched to using the right hand predominantly and 
was independent in ADL. With the onset of right paralysis at 71 years old, however, the right paralysis 
was more severe and ADL demands were placed on the left hand, which had undergone functional decline 
for a second time. The method used for tooth-brushing training was nearly the same as in the previous 
report. However, the implementation period was three months and direct OTR training was performed 
five times per week. Unbrushed parts of the oral cavity were calculated by a dental hygienist using 
O’Leary’s plaque control record. As a result, unbrushed portions of the oral cavity decreased markedly 
and oral function improved. 
